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入院中 に病弱養護学校 に在籍した学童 の
復学後の学校生活 - の適応 と関連要因
星 野 美 穂 (群馬県立県民健康科学大学)
入院中に病弱養護学校 (以下 , 養護学校 とす る) に在籍した学童 の復学後 の 適応 の状態 と, 復 学 後 の 適応を促進す る
因子お よ び 関連要因 を明 ら か に し, 学校 生 括 へ の 適応 に 向けた看護援助 に つ い て 検討す る こ と を 目 的 に ･ 入 院中 に 養護
学校 に在籍 した 経験 の あ る 学童 と そ の 母親 5 組, 養 護学校 お よ び 前籍校 の 教諭計 9名 を対象 に半構成面接 を行 っ た o
復学 後 の 学校生活 へ の 適応 に は ,
"
学校 生括 が楽 し い
"
と 思 える こ と が 重要 であり･ 疾 患 に 伴う困難 に対処 しな が ら
子 ど も自身 が望む活動 に参加 でき る こ とが 大きく影響して い た ｡ 適応を促進す る要因と して , 担任 と ク ラ ス メ イトの 理
解 と い っ た復 学時 の 環境 と , 子 ど もの 性格 や好 み , 疾患 の 理 解や 受け止 め か た な ど に 関連 し子 ども自身が困難 に どの よ
う に対応 で き るか と い う子 ど もの 特徴 が抽出 さ れ t こ れ ら に は 親 や 養護学校 の 関 わ り が 影響 して い た o
以 上 より , 子 ども の 望 む 学校 生活 - の 参 加を保障 し, 復学 後 の 適応を促進す る た め の 看護援助 と して , 環境 や 個人 の
特徴な ど の 要因 の 関連を考慮 し て , 子 ど も の も つ 力 や 親 の 調整能力を サ ポ
ー トす る こ と
･
さ ら に 子 ど も に 関わ る さ まざ
まな職種 が協力 して 連携を は か る こ と で 環境を整えて い く こと の 必要性 が示唆さ れ た ○
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Ⅰ . は じめ に
慢性疾患をも つ 子 どもは , 学校生括の 中で過度な制限
を強 い られる, 健康な仲間に帰属感を見出せ な い な どの
問題があり1) , とくに長期入院後の復学の 際に は疾患の
影響を考慮 した支援が必要である｡ 復学時には , 体力や
学力の低下, 容姿の 変化, 友人関係の 問題などさま ざま
な困難が報告され て い る
2)3) が , 看護職が退院に向け
た援助を行うの は退院直前で ある ことが多く, 子 どもや
家族が困難に対処で きる こと を意図した継続的なサ ポ ー
トが行われ て い な い こ とが指摘されて い る
4)
｡ そ して復
学する子 どもを受け入れる学校側も, 病児に関する専門
的な知識を得る機会は少なく, 不安を抱えながら子 ども
に対応 して い る
5)
｡ 復学 の 際に学校と の調整を行うの は
主に親で あるが , 親の 子 どもの捉え方や復学 へ の 思 い に
ょ っ て そ の 調整方法は異な っ て おり
6) 7)
, 親 の 思 い や考
えをふ まえた援助を考えて い く こ とが 重要で ある ｡ ま
た , 入院中の 子どもを教育面から支援する病弱養護学校
で は, 学習だけで なく心理的な側面の 支援も重視され ,
病気をもちなが らも自立を目指す ｢ 自立活動｣ などを中
心に配慮や工夫が行われ て い る ｡ なお , 病弱養護学校は
病気の子 どもの ため の 学校 であり, 多くは医療機関に併
設ある い は隣接され て い る｡
養護学校で の体験は子どもにと っ て肯定的な体験と し
て 語ら れ る こ と が多 い ｡ 先行研究で は, 前籍校と の 連
携や連絡調整 に関するもの はあるが 8) 9), 入院中の 医療
チ ー ム と して の 養護学校と看護職との 連携や , 親 の 関わ
りに関するもの は少なく, 復学後の 学校生活 へ の 適応と
い う視点で の研究はほとん ど見られ な い ｡ その ため , 柄
弱養護学校 に在籍 した学童の復学後の適応の状態と , 過
応を促進する因子お よび関連要因を明らかに し, 子 ども
が退院後の学校生活に適応 して い くため の 看護の 方向性
を検討した い と考えた ｡
Ⅱ. 研究の目的
入院中に病弱養護学校 に在籍 した学童の 復学後の適応
の状態と , 復学後の 適応を促進する因子およ び関連要因
を明らかに し, 学校生活 - の 適応に向けた看護援助に つ
い て検討する｡
Ⅲ . 用語の定義
･ 前籍校 : 対象者が入院前に通 っ て い た学校 ｡
･ 病弱養護学校 :対象者が入院中に, 学籍を移して 在籍
して い た病弱養護学校をさし, 本文中で は養護学校と
する｡ 今回対象とな っ た子 どもが通 っ て い た養護学校
は, 病院内に併設され て い た ｡
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･ 学校生括 へ の 適応 : 学校生括の 中で , 必要な療養行動
を行 い ながら , 自分なりの ペ ー ス で 学校生括を送るこ
とが で き,
"
楽 し い
"
と思える こと ｡
Ⅳ . 研究方法
1 . 対象者
関東圏内の小児専門病院に1 ケ月以上入院し, 養護学
校 に在籍した こ と の ある学童とそ の親 ｡ 現在入院中ある
い は退院後2年未満の ケ ー ス とする｡ な お , 同意が得ら
れた場合, 養護学校およ び前籍校の担任 ､ 養護教諭な ど
子どもと親がキ ー パ ー ソ ン と考える教諭も対象と した｡
2. 研究期間
2005年5月から同年10月 ｡
3. デ ー タ収集方法
研究協力の得 られた1施設の 小児専門病院外来にて ,
子 どもと親に対 し, 復学まで の過程および復学後の 学校
生括 へ の 適応の状態と関連要因に つ い て , 面接 ガイ ドを
用 い た半構成面接を行 っ た ｡ 学校教諭に対 しては , 学校
生括で の子 どもの様子や入院中に意図的に関わ っ た部
分 , 復学にあたり準備や配慮をした こ とな どに つ い て 半
構成面接を行 っ た｡
4 . 分析方法
面接記録か ら逐語録を作成し, 復学 の過程に沿 っ て 子
どもと親の 思 い と体験を整理した ｡ そ の後, 復学後の 適
応の 過程と復学後の適応 を促進した要因に つ い て , 適応
状態 ･ 復学時の学校の環境 ･ 子 どもの 特徴 ･ 親 の思 い と
関わり方 ･ 養護学校での体験とサポ ー ト に焦点をあてて
分析を行 っ た ｡ 分析は, 慢性疾患をも つ 子 どもの看護の
臨床経験を有する小児看護学の研究者の ス ー パ ー バ イ ズ
を受けなが ら行 い , 分析結果の 妥当性を確保した｡
5 . 倫理的配慮
本研究は, 研究施設の倫理審査委貞会で審査を受け,
承認を得た ｡ 研究参加の承諾を得る際, 対象者に応 じた
言葉や表現 を用 い て , 研究 の趣旨および方法, 任意参加,
中断の 自由な どの 倫理的配慮に つ い て 文書を用 い て 説明
し, 理解を得た上 で母親と同意書を交わ し可能な場合に
は子 どもからもサイ ンをもら っ た｡ また , 同意が得られ
た場合の み面接内容の 録音を行 い , デ ー タ類はす べ て 匿
名で処理 し, プ ライ バ シ ー の 保護に努めた ｡
V . 結 果
1 . 対象者の背景
対象と な っ た の は , 男子2名 (ケ ー ス B , C), 女子
3名 (ケ ー ス A, D, E)とそ の母親で, 面接時期はケ ー
ス A, B, C, E の 4名は復学後に1回, ケ ー ス D は退
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院後と復学後に2回行 っ た ｡
子 どもの 入院時の 学年は小学1 - 4年, 入院期間は2
-8 ケ月 で , 入院中に進級 した の はケ ー ス A をの ぞく4
名 で あ っ た ｡ 疾患 は, 心疾患2名 (ケ ー ス A, D), 血
液腫痔疾患2名 (ケ ー ス C, E), 消化器疾患1名 (ケ ー
ス B) で あり, 復学時に疾患によ る影響や制限 (食事 ･
水分 ･ 活動) があ っ た の はケ ー ス Eをの ぞく4名で あ っ
た ｡
学校教諭 へ の面接 は, 養護学校の 教諭 (担任), 前籍
校の教諭 (入院時の担任, 復学時の担任 , 養護教諭) 計
9名に行 っ た ｡
面接時間は子ども17- 24分, 母親24- 40分, 学校教諭
25 - 62分 で , 1 ケ ー ス の母親と子 どもの み承諾が得られ
なか っ た ため に録音は行わず, 面接時の メ モ をもとに逐
語録を作成した ｡
2 . 復学後の学校生漬 へ の適応と関連要因
復学後の学校生括 - の適応には, 学校生 括が楽し い と
思 える ことが重要であり, 疾患に伴う困難に対処しなが
ら子 ども自身が望む活動に参加できる ことが大きく影響
して い た ｡
1) 復学時の環境である担任とク ラ ス メ イ トの理解によ
る子 どもが望む学校生括 へ の参加の促進と関連要因
復学時の環境と して
,
担任とク ラ ス メ イ トの理解は全
ケ ー ス に お い て適応 に影響して い た ｡
環境 の調整には親が関わ っ て い る こ とが多く, 母親が入
院当初か ら頻繁に連絡を行う場合と復学に必要なこと の
みを伝える場合があ っ た ｡ 前者の場合と して , ケ ー ス A
や D は, 母親が担任に対 し, 入院中か ら復学まで の 間,
子 どもの 様子や復学後に必要なことを具体的に伝えて い
た ｡ そ の ため疾患による制限や影響があ っ て も, 担任の
理解が得られ る こ とで配慮が得られ , さ らにクラ ス メ イ
トを含めた子どもの 受け入れの準備状況が整えられ て い
た ｡ 後者は , 入院中に学年が進級 し担任が替わ っ た ケ ー
ス B , E であ っ た ｡ こ れ ら の ケ ー ス で は , 担任は疾患名
や学校生活で の 制限や 内服に つ い て の 情報があ っ て も,
具体的な接 し方に不安を感じる こ ともあり, B の場合に
は過度な配慮とな っ て 好きな外遊びな ど望む活動 へ の参
加が制限される場合があ っ た ｡ 一 方 E の場合は, 入院や
疾患に つ い て周囲にあまり知られたくな い と いう思 い か
ら特別な配慮 を受けず に生活 し て い きた い と考えて お
り, 担任に必要なこ と の み を伝えて理解を得ること によ
り, 帽子をか ぶ っ て の 登校や体育の 欠席が容認され , 自
分の ペ ー ス で学校生活に戻る ことが できて い た ｡
また , 養護学校 と前籍校の 間で連携があ っ た場合 に
は , 入院中の が んばりや治療状況に伴う体調の 回復状態
などが教師の視点で伝わり, 担任が具体的な学校生活で
の子 どもの様子をイメ ー ジ しやすくな っ たり, ク ラス メ
イ トと の つ ながりが維持され たり して い た ｡ 親や養護学
校との 連絡調整な どにより, 担任ヤ クラ ス メ イ トの 理解
や準備体制が整 っ た こ と で , 友人関係に不安を抱えなが
ら復学した子 どもは, ｢み んなが優 しか っ た｣, ｢ 友達が
い ろ い ろ敢えて くれ た｣ と語り, 学校生活 へ の 参加が促
進され , 療養行動の場面で も周囲の協力を得やすくな っ
て い た ｡
また復学後に友人や担任に疾患の こと などを聞か れる
場合があ っ たが , 疾患や入院に つ い て 説明を受け, 自分
なり に理解 して い た ケ ー ス A, C で は ｢ 病気だ っ た か
ら｣, ｢入院し て たから｣ と い う理由で できな い こ とな ど
も自分なりに受け止めて い たため に自分で対処で き, そ
の こ と により周囲の 人と の 関係がうまく保たれ て い た｡
とくにケ ー ス A の場合は , 学年が進級して から , 足 の傷
を指摘され た体験をした ことを嫌な思 い を した体験と し
て 語 っ て い た が, そ の 際 ｢どう し て そう い う こ と い う
の !｣ と周囲に対 し自分で対応で きたために ｢い じめ ら
れ なくて 良か っ た｣ と い う肯定的な体験と捉えて おり ,
そ の後は友人から の 理解も得られ て い た｡
2) 自分なりに対応できる こ とによる子 どもが望む学校
生活 へ の 参加の 促進と関連要因
復学時の 環境に加え, 子 ども自身が学校生活の 中で の
困難 にどの ように対応で きるかと いう子どもの特徴が適
応 へ の 関連要因であ っ た｡
復学後の適応が促進されたケ ー ス の 場合
ケ ー ス C の場合 , 母親と養護学校, 前籍校の 連携によ
り環境の調整がなされ , 活動制限に対 して は体育で別メ
ニ ュ ー を準備する な ど の 配慮があ っ た ｡ しか しC 自身
は, み んなと 一 緒 に好きな体育に参加 した い と思 っ て い
た た め に, 本 人 の 望む こ とは制限 されて い たようであ
る ｡ C は前述の ように疾患に関する説明を医師か ら直接
聞 い て い た こ とに加え, 入院から復学まで の 療養期間も
長くその 間に養護学校で 自立活動を通した学びを得てお
り, できな い こ とや制限に つ い て 自分なりに理解 し受け
止めて い た｡ さ らに小学4年と い う年齢か らも病気をも
ちなが ら行動を決めて い くと い う行動パ タ ー ンをも つ こ
と が で きるように な っ て い た ｡ その ため C が直接担任
に, 活動に対 して こ の 程度まで なら で きると判断して伝
えたり, 判断できな い こ と は母親に相談するな ど自分な
りに対応できる こと によ っ て Cの 望む活動 へ の 参加が で
きて い た ｡
また , 環境の 調整が本人 の意向に合 っ て い る場合も子
どもの望む学校生括 へ の参加が でき適応が促進され て い
た ｡ ケ ⊥ ス D は, 心疾患による易疲労感が あり教室や階
段の移動に介助が必要であ っ た ｡ しか しD は, 母親や友
人な ど周囲の サ ポ ー トを受けなが ら で きる範囲で 活動す
る ことを自分なりに受け入れて おり, もともと静か に過
ごすこ とが好きだ っ た と い う性格や好み も影響し, ｢前
とそん なにか わらな い｣ と望む活動 へ の参加の 制限 は少
な い こ とを述 べ て い た ｡ また , 学校と いう集団の 中で疾
患をもちなが ら生活 し, 友人か ら の サポ ー ト を受けるた
め には
"
自分で体調 を伝えられ る
''
こ と が必要であ っ た
が , D は入院前はそ の ようなことが苦手だ っ た ｡ しか し
養護学校に在籍 し, 養護学校の教諭が入院中から意図的
にこ の 点をサ ポ ー ト した こ と により, 復学後に自分の 体
調の 変化を伝える ことが できるようになり , サ ポ ー トが
得られ て い た｡
一 方, 小学5年の ケ ー ス E の場合は親や養護学校な ど
による環境の調整は少なか っ た｡ しか し親が脱毛の影響
や創部の ことなど必要最低限の情報を担任 に伝えるこ と
により, 子 どもが必要とする見守るサポ ー トを受ける こ
とができて い た ｡ そ し て , 友人に入院や病気の こ とを聞
か れたときには ｢答えな い｣ と いう対応 を決め たり, 脱
毛に対 して は しばらく帽子をかぶ っ て い た が ｢み んなが
分か っ て くれたか らはず した｣ な ど自分なりに対応 で き
る力が発揮され た こ と で , 困難に対処し, 適応 で きて い
た ｡ こ こ に は母親や学校数諭によ る子どもの 思 い を支え
る心理的なサ ポ ー ト, 養護学校で身に つ けた自分で 考え
て 判断する力により対処能力を高め られ た こ とが影響 し
て い た ｡
復学後の適応が阻害されたケ ー ス の場合
学校な ど環境の サポ ー トが本人の意向と合わず, さ ら
に子 ども自身が対応できなか っ た ケ ー ス で は , 子 どもの
望む活動 へ の 参加が制約され, 適応が阻害され て い た｡
消化器疾患にて 小学1 -2年時に約2 ケ月間入院した
ケ ー ス B の 場合
,
復学 の 際, 症状は改善し給食後の 内服
と食事制限の みが必要だ っ た ｡ 運動面で は マ ラ ソ ン の み
不可と され て い たが , 子 ども自身が判断して体育を見学
して い た ｡ そ の結果担任が , 体育を休むの であれば休み
時間の 外遊びもできな い と考えて 対応したために, B は
好きだ っ た外遊びがみんなと 一 緒 にで きず, そ れを機 に
友人が遠慮 して遠巻きになり, 次第に不登校気味にな っ
て い っ た｡ B の場合母親は , 診察 の際に い つ も子 どもも
ー 緒 に話を聞 い て い る の で B自身も疾患に つ い て は理解
で きて い ると考えて い たが , 小学2年と いう発達段階か
らも実際には自分の 行う療養行動に対する意味づけが不
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十分で , 他者, とくに担任と い う特定の 関係性の 人と の
間 で , 体育は休ん で も外遊びはできるなど, 自分 の行動
を決定する こと は で きずに い た ｡ こ の ケ ー ス で は, 復学
の 際, 子 ども自身が 入院前 より体調は良くな っ たと 感
じ, 養護学校の効果により学習面での 心配はなくむ しろ
がんば っ た体験をもつ な ど, 身体機能が改善 し復学 へ の
準備状態が高め られ て い たにもかか わらず不登校気味に
な ると い う , 学校生活 へ の 適応が阻害され る状況が お
こ っ て い た ｡
こ れ には, 制限と して ではなく子ども自身が体力的な
不安を感 じて い たために体育を欠席するこ とを決めたと
い う, 疾患 の理解や制限 へ の 対処と, 体育は で きなくて
もみ んなと の外遊びは したか っ た と いう本人の望む活動
へ の 参加がで きなか っ た こ とが関連して い たと考えられ
る ｡ こ こ には小学校低学年と い う年齢, 性格や コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン能力な どの子 どもの 特徴に加え, 親 の 関わり
や担任の 配慮な どの環境要因が十分でなか っ た こ とが影
響 して い た ｡
Ⅵ . 考 察
1 . 復学後の学校生活 へ の適応を促進する枠組み
本研究の 結果より得られた復学後の 適応の 状態と, 過
応を促進する因子および関連要因を考察した結果, 図1
に示す復学後の適応を促進する枠組みが導かれ た｡
復学後に子どもが ス ム ー ズ に学校生括に適応するために
は , 子 ども自身が望む学校生括 - の 参加がク ラ ス の仲間
な どみんなと 一 緒 に で きる こ とが重要であることが明ら
か にな っ た｡ こ の , 子 ども自身が望む学校生括 へ の 参加
が で きる こ とには担任ヤクラ ス メ イ ト の理解 ･ 復学の タ
イ ミ ン グ ･ 学校 の 物理的な環境な ど の復学時の 環境と,
年齢や発達段階 ･ 性格や好み ･ 疾患や制限の捉え方 ･ 自
分なりの対処など の子 どもの特徴があり, 前者を復学後
の 適応に関連する 【環境要因】, 後者を 【個人の 要因】
と考えるこ とが で きる ｡ こ れ ら の 要因には親や養護学校
によるサ ポ ー トや , 疾患 の 影響や身体機能, 学校生活の
中で の活動の 状況が相互 に影響 して い た ｡ こ れ らの 要因
が整 い , 環境が調整される ことにより ニ ー ドにあ っ た サ
ポ ー トが受けられ たり , 困難に自分なりに対処できる こ
と は, 復学後の 学校生 活 へ の 関連要因と して , 適応を促
進した因子として の学校生括の 楽しさ, つ まり子どもが
望む学校生括 へ の 参加が で きる こととな っ て 適応が促進
され ると考えられ る｡
こ れ らの 関連は, 疾患や障害の 影響を生活機能と して
捉えそ の レ ベ ル を把接 し, 背景と して の 環境因子と個人
因子が相互 に影響しあうこ とにより個人の 活動と参加の
状況がかわ っ て い く こ とを説明するため の 理解に役立 つ
ICF( 国際障害分類改訂版)の 枠組み11) に類似し て い た｡
IC F(Inter n atio nal Cla ssi&c atio n of Fu n ctio ning, Disability
a nd He alth) は , 2001年5月 に世界保健機構 (W H O) に
よ っ て 採択され た国際障害分類 (ICID H, 1980) の改訂
版であり, 健康状況と健康関連状況を記述するため の 分
類と して 疾患や障害のみ ならず, あらゆる健康状態の 人
の 支援に広く使うことが で きるもの で ある11)12)｡ 本研究
にお けるみんなと 一 緒 に で きる こ と , できな い こ とは ,
図 1 復学後 の学校生括 へ の 適応を促進す るた め の 枠組 み
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I C Fの分類を用 い ると参加ある い は参加の 制約と表現す
る ことが で きる｡ こ こ には , 疾患 に関連した活動の制限
や身体機能が影響 し, 周囲の 受け入れ状況な どの 【環境
要因】 と, 子 どもの 望む こ とを含む 【個人 の 要因】 に
ょ っ て そ の 内容は異なり , そ れぞれ の要因は互 い に影響
しあ っ て い た ｡
本研究にお い て , 復学時の 環境, 年齢や発達段P艶 子
どもの性格や対処な どの 他に, 好み や本人の望み の よう
な主観的なこ とが学校生活 - の適応を左右する重要な要
素と してあげられた ｡ I C Fの 要素にも, 個人因子があげ
られ て い る も の の そ の 定義 は明確 で はなく, 2001年 の
w H Oの 採択時にも最後まで個人の 主観を含むか どうか
に つ い て 議論されたが合意には至 っ て い な い
13)
｡ 学童期
の 子どもの 復学の援助にお い て は , I C Fの枠組みを参考
にさ らに主観 を含む個人の要因に重点をお い て ア セ ス メ
ン トする必要性が示唆された ｡
2. 復学後の適応を促す看護援助の方向性
1) 枠組み に沿 っ た ア セ ス メ ン ト
復学後の 学校生活 へ の 適応を促進する看護援助を考え
る際には, 本研究にお い て 明らか にな っ た, 子 どもが復
学後の学校生活の 中で の何を大切に して みんなと
一 緒 に
活動 した い と望ん で い る の か を把握 して いく ことが重要
であると考える ｡ そ して , そ れ が実際の学校生括の 中で
可能か どうか と い う視点をもち なが ら, 疾患に よる影
響 , 必要な疾患管理と セ ル フ ケア の様子, 活動や体育 へ
の 参加の 程度な どの ア セ ス メ ン トを行う｡
さ らにそれ らに影響する要因と して , 環境要因で ある
前籍校の 担任や クラ ス メ イ トの 理解や学校の 設備, 予定
して い る復学時期な どの情報を得る｡ 学校生活に適応 し
て い くため には友人関係が重要であり, 担任やクラ ス メ
イ ト の理解や親の 関わり, 復学 の タイ ミ ングなどが相互
に影響を及ぼす｡ 前籍校との 調整の キ ー パ ー ソ ン は主に
親で あるため , 親が復学に向けどの ような調整を行 っ て
い る の か を把握 し, 因 っ て い る こ とや 問題点を整理す
る ｡ また , 養護学校と前籍校との 連携 により調整が行わ
れ て い る場合には, 養護学校と協力し, 必要時情報交換
を行うこ と により受け入れ状況な どをア セ ス メ ン トす
る｡
また, 疾患 の 影響や子どもの 特徴な どから復学後に予
測される困難な状況は何か , そ の 際子 ども自身が対処で
きるかな どを, 年齢や発達段階, 性格, 普段 の 子どもの
対処, 他者と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン能力などとともに ア
セ ス メ ン トする ｡ さ らに, 集団生活に戻るにあたり必要
とされる , 疾患管理や学校生活に関して 自分の こと は自
分でできるか どうか , 体調 の変化な どを判断でき他者に
伝えられるか どうかな どに つ い て も入院生活や養護学校
で の生活な どを通し把握 して い く｡ こ れ ら の ア セ ス メ ン
ト の 際には , 親の 考えや関わり, 調整能九 養護学校で
の体験や教諭の 関わりな ども含めて 行 い , 看護援助に つ
なげて い く｡
2) 入院中の 看護援助
復学に向けた看護を行うため には , 入院生活の 中から
子 どもをア セ ス メ ン トして い く こ とが重要になる｡ とく
に , 子 どもが疾患による影響や制限をどの ように捉えて
い る の かを入院生活 を通して ア セ ス メ ン トし, 学校と い
う集団生活の 中で体験すると予測される困難な状況 へ の
対処能力を高めるため に, 養護学校の 教諭と ともに専門
職間で の連携をはかる こ とが重要である｡ そして , 入院
中か ら病棟と養護学校の それぞれ の 場 で , 共通認識をも
ちなが ら学童と して の生活リズ ム を整えたり , 子どもの
自尊感情 を高め られ るような関わりを行 っ て い く｡
ま た , 子 どもにと っ て前籍校の 友人たちとの 関係性が
続 い て い る こ と は大きな励み になり, 復学後に担任や ク
ラ ス メ イ トの 理解や協力が得られ るためには入院中の連
絡調整も重要である｡ そ の ため親が前籍校との 連絡調整
を どの ように行 っ て い る か を把握 し, 必要に応 じ て助言
を行う｡
3) 退院およ び復学に向けた調整と看護援助
退院の 目途が立 つ 段階で は, 子 どもが復学後の学校生
活の 中で , 何を大切に して み んなと 一 緒 に活動した い と
望ん で い る の かと い うア セ ス メ ン トを中心に, 本人の 望
む学校生括が叶えられ るように前籍校な どと連携 を図り
環境を調整 して い く｡ 疾患 の状況な どにより望む ことを
叶えるの が難し い 場合には, 学校生活の 中で どの ように
疾患の 影響や制限に対応 して い く こ とが で きる の かを本
人 , 親とともに考えながら , 別の 形 で の参加が できるよ
う事前に考えて いく こ とが必要である｡
また復学直前には, 復学の タイ ミ ン グや前籍校に対 し
て 必要な情報提倶の 内容や方法に つ い て 検討し て い く｡
前籍校の教諭は, 学校と い う集団生活の 中で疾患をも つ
子 どもに関わ っ て い く上で多くの不安を感 じており , そ
れが過度な配慮に つ なが る場合もある ｡ その ためとくに
入 院中に学年が進級して い る場合 などは, どの 程度の 情
報が伝わ っ て い るの かを確認 して , 担任に伝えて い く こ
とを具体的に検討し, 復学時に協力が得られるよう に調
整を行う｡ そ の 際個人の要因の アセ ス メ ン トから , 自分
なりに対応できるある い は して い きた し
1
､タ イプの子 ども
の場合には子どもの力をサポ ー トするように , 低学年な
どで それが難し い ような場合 には環境を十分に整える な
ど個々 に応 じた援助を行 い , 調整会議や学校訪問などを
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効果的に活用し, 子どもにあ っ た環境を整えて いく こ と
で適応が順調に進むように関わ っ て い く｡
4) 退院後の継続看護
復学に向け上記の 援助を行 い準備 を整えて いくが, 実
際 の復学は退院後であるため, 病棟か ら外来 へ の継続看
護によりその 後の 様子を把握 し, 必要に応じた援助を行
うこと が重要にな る｡
学校生括に適応して い くために重要な友人関係は, 担
任やク ラ ス メイ トの 理解, 親 の 関わりや復学の タイ ミ ン
グな どの要因が相互 に関連 しあうため , こ れ ら の情報や
復学前の調整状況を考慮 し, 個 々 に応じた声か けを行 い
なが ら学校生括で 因 っ て い る こ とはな い か把握 して い
く｡ そ して子どもと親が乗り越えて い けそうであればそ
れを支持 し, 困難な状況が ある場合には必要に応 じて 医
師や看護師か ら学校教諭 へ の説明ができる こ とや , 外来
が相談できる窓口 である こ とな どを示 して い く こ とが必
要で ある｡
ま た , 退院前 には 問題が な い と予測 して い た場合で
ち, 復学後の 担任との 関係性な どから適応がうまく いか
なか っ た ケ ー ス が み られ た｡ 子 どもの 場合, 些細なこ と
か ら悪循環をお こ し不登校になる可 能性や , 学校生活の
中で の疾患管理が できな い こ とによる症状の 悪化の 可能
性もあり得る ｡ そ の ため外来で は, 入院中か らの 情報お
よ び復学に向けたア セ ス メ ン トを参考に , 継続的に子ど
もと家族に関わり , 学校生括の 中で 困難を生じやす い 学
年や学期の変わり目などには意図的に情報を得るように
する こ と で 困 っ た と きには相談できる よう な関係性を
作 っ て い く こ とが重要で あると考える｡
Ⅶ . 今後の課題
本研究により, 実際に長期入院後に復学を体験 した子
どもが , 環境や個人 の要因などの 多くの 関連要因と相互
に作用 しなが ら学校生括に適応して い く様子を明らかに
する ことが できた｡ そ して , 本人が望む学校生 括とは何
か を考えた上 で支援の方向性を考えて い かなければ い け
な い こ とも再確認する ことができた ｡ 今回の対象者は小
学生 であ っ たが , 子 どもの年齢や復学の 状況によ っ て 関
連する要因は異な っ てくるため , 今後は対象者を増や し
さまざまな状況にお ける復学に向けた看護およ び継続看
護に つ い て検討して い きた い ｡
Ⅷ . 結 論
入院中に病弱養護学校に在籍 した学童が , 復学後の学
校生活に適応 して い くときには , 学校生活の 中で対処を
要 した ことと適応を促進 した因子があり, そ れ らの 関連
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要因と して 環境要因や個人の 要因が抽出され , 親や養護
学校の 関わりが影響 して い た ｡
長期入院した学童の復学後の 学校生活 - の適応を支援
するため には, 疾患 の影響およ び子どもの対処の 状況を
把接し, 子 どもが望む学校生活 へ の 参加を保障すること
が必要である｡ その ため , 関連する要因が相互 に影響し
て い る こ とを考慮 し, 入院中か ら子どもの も つ 力を高め
たり親の 調整能力をサ ポ ー トする こと , さ ら に養護学校
や前籍校を中心と した子 どもに関わる他職種が協力して
連携をはか る必要性が示唆された ｡
(なお , 本研究は, 千葉大学大学院看護学研究科におけ
る修士論文の 一 部を加筆 ･ 修 正 したもの である｡)
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A D A P T A TION T S C H O O L LIF E A N D R E L A T E DFA C T O RS I N S C H O O L C HIL D R E N
RE E N TE RIN G S C H O O L A F T E R AT T E N D IN GA S C H O O L F O R SIC K C HIL D R E N
D U RIN G T H EIR H O SPITA LI Z A TIO N
Mibo Ho sbin o
Gu n m aPr efectu r al College of He alth Scien c es
K E Y W OR D S:
s cho olchildren,chro nicallyilln e ss, adaptatio nto scho ollife,re entryto scho ol,Scho ol forSick C hildre n･
This studyfo cu se s o n s cho olchildre n who re e ntered a regular s cho olafter atte nded a Scho ol for Sick C
hildr e n
du ringaperiodofho spitaliz atio n･This studys o ught toidentifyfeatu r es a ndr elated facto rsthatfacilitated the children
'
s
adaptation to s cho ol life,by clarifyingthe pro c es s ofthe childre n
'
s r e e ntrya s w ella stheirtho ughts at the tim e of
r e entry･In orde rto a chie v ethisgo al, s e mi
-stru ctu r edinte rviews w e re c o ndu ctedo nfiv e childre n who hadexperien c ed
re entry and e a ch child
'
s m othe rs
,
a s w ellas nine scho olte a chersfr o mthe Scho ols for Sick C hildre n a ndthe scho ols
wher ethe childr e n w e repr evio u sly e n r o11ed･
A cru cial fa cto rin the childre n
'
s adaptation to s cho ol 1ifeafte r re e ntry w a stheir c apa cityto e njoy scho ol, which
w aslargelyaffe cted bytheir abilityto pa rticipatein desired a ctivite s while als o m a n agingthediBic ultie spo s ed bytheir
illn ess･ Tw oimpo rta ntfacto rsthatfacilitatedthispro ce ssw er ethe
"
e nvir o n m e nt at thetim e ofre e ntry , as m e as ured
ll
bythele v elofu ndersta nding a m o ngtea che rs and cla ss m ate sto w a rds the child･ a nd the
"
child
'
s cha ra cte r, o rthe
children
'
s abilityto ha ndle pr oble m s, bas ed o ntheir pers o n ality a ndin clin atio n s･ a s w ellasho w they co nfro nt a
nd
a c cept theirilln e ss･ Both facto rs w er einflu en c ed bytheinv olv e m e ntofthepa re nts a ndthe s cho ol･
Ba s ed o nthe s efindings, v ario u sfacto rs, su ch a sthe childr e n
'
s e n vir o n m e nt a ndindividu alcha ra cte ristics and
tbeir relation sto e a ch other, the s uppo rt ofthe cbildr e n
'
s abilities a ndthe par e nt
'
s abilitァ to a c co m m odate them ,
andthe c o ope ratio nbetw ee npe oplein v ario u spositio n sin v olv ed with childr e nin arr a ngl ng S u ch a n e n viro
n ment
w ere c onsider edto be c ru cial fo r s e cu ri ngthe childre n spartl CIPatio nin thekind ofs cho ol lifetheydesir e;the refore,
1
providingc are anda ssita n c e are co n side redtofa cilitatetheir adaptatio n upo n re e ntry･
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